





























検査の結果   
詳細は第1表に示す・  





であるが，調査源泉は使用中のもののみ   
にlヒめた．  









分析方法：   
分析方法は，主として水質分析4）に基  
き，MgはR．BeTg法，M両ま過沃素酸塩法，  
第 1 囲  
0   25  5（1  75  10（） 125  150・  
Cl′ mg／kg   
御  船  政  明   11  
HCO3′含有量とCl†，SO4＝，（含有量との関  
係は，明瞭ではない．即ちHCO3／は温泉瀕  
以外のものに由来するものと思われる・   
源泉の温度は，Cl／，SO／′，HCO8′含有量に  

















の一般の型に屈する．   
本瀕泉の泉質は，含塩化土類貪塩泉に分類  
される．  
結  論  
関金温泉：  
1．Cl／とSO4′／含有   
量との関係か   
ら，各源泉とも   
同一泉源に由る   
ものと考えられ  
る．   
ち：主要元素存在   
量問の関係は，   
本邦アルカリ   
性り温泉”の一   
般の型に属す  
る．   
3，▲温泉成分とそ   
の含有量につい   
て，生瀬泉とも   
著しい差は認め  
られなセ1．  
4，泉質は全て放   
射能泉（単純泉）   
に分類される・   
金  
源泉名 仁共同湯上の揚家族湯鶴の湯亀の湯ともえ  
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尾窒隻嘉  泉  質  
12  関金温泉及び菅生温泉の泉質に就いて   
皆生温泉：  
1，主要元素存在量問の関係は，本邦アル   
カリ性“温泉”の一般の型に属する・  
2，泉質は含塩化土類食塩泉に分類され   
る．  
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CHEMICAI」COMPOSITION OF SEKIGANE AND  
KAIKE HOT SPRtNGS，TOTTORIPREFECTURE．  
Masaal∈i MIFUNE  
（CHEMrCALl）TVISrON OF TfiE BAT，NEOLOGICAT．LABORATORV，  
OKAYAMA UNrVERSrrY）  
Tl－e、VaterS O［sixsl）rlngSOf Sekigane andonespnng ofKaike、、Tere analyzed by the author  
it11951．   
Allthe sprlngSOfSekigane belorLgtO the simpleradi‘二｝aCtive thermals・   
AndKaike HotSl）ringbelongs to a calcitlm Chloride containlng Saline sprlng・its water  
temperaturebeing73，bOC．   
TherEldoncontentofSekigane Springwatersranged from57to187×10‾10Curie unitsper  
liter．   
